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serta memberikan kemudahan dan kelancaran sehinggga tugas akhir ini dapat 
penulis selesaikan. 
2. Orang tua almarhum Bpk. Sunaryo, Ibu Kasmiyati tercinta yang selama ini telah 
memberikan aku motivasi, memberikan aku semangat, tak henti hentinya 
mendukungku dan membimbingku. 
3. Sahabat - sahabat saya Pinda Pratama Putra, Robi, Awaludin, Lina dan teman-
teman yang tak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak 






“ Mau gagal, mau sukses itu tidak penting, yang penting berhasil “ 






Mega Galery adalah salah satu toko yang menjual berbagai macam barang yang 
berada di kota Pati. Dalam transaksi pemesanannya, toko ini masih menggunakan 
sistem manual dimana pelanggan melihat daftar barang, memesan barang, dan 
mengelola pembayaran barang tersebut hanya melalui whatsApp. Berdasarkan 
permasalahan tersebut maka akan dibuat sebuah aplikasi e-commerce berbasis 
android dengan mengimplementasikan framework flutter dan firebase database  yang 
diharapkan mampu membantu user dalam proses pemesanan barang yang 
sebelumnya dilakukan secara manual. 
 
 Aplikasi pemesanan ini di buat dengan menggunakan framework flutter 
sebagai aplikasi mobile frontend dam backend website menggunakan php sdk 
firebase. Metode yang digunakan dalam peneliti ini adalah observasi dengan cara 
melakukan wawancara proses pemesanan barang yang terjadi pada toko mega galery 
kemudian merancang dan membuat sistem berdasarkan wawancara yang di lakukan. 
  
 Dengan adanya aplikasi e-commerce mega galery ini dapat membantu user 
untuk melihat daftar barang dan melakukan pemesanan barang. Aplikasi ini 
membantu penjual untuk mengelolah data pesanan. 
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